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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan, 
pengalaman kerja, penguasaan komputer staf bagian akuntansi terhadap kualitas 
penyajian informasi akuntansi pada Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-asosiatif. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui menganalisis pengaruh 
pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, penguasaan komputer staf bagian akuntansi 
terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi. Jumlah sampel sebanyak 16 orang, yang 
terdiri dari Finance Manager, Cash and Bank Account Pusat, Accounting Pusat  dan 
Accounting and finance support Cabang di Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung. 
Penulis menggunakan uji validitas, realibilitas, korelasi, uji t, uji f dan koefisien 
determinasi dengan bantuan software SPSS for statistic versi 22. 
Berdasarkan hasil penelitian di Yayasan Mandiri Daya Insani diketahui bahwa 
analisis deskriptif menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan staf bagian akuntansi 
dinyatakan baik, pengalaman kerja staf bagian akuntansi dinyatakan sangat baik, 
penguasaan komputer staf bagian akuntansi dinyatakan baik, dan penyajian informasi 
akuntansi yang dihasilkan Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung sangat berkualitas. 
Hasil secara parsial pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, penguasaan 
komputer berpengaruh terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi. 
Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan, pengalaman 
kerja, penguasaan komputer berpengaruh terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi 
pada Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh 
pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja dan penguasaan komputer sebesar 97,5% 
terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi dan sisanya 2,5% merupakan pengaruh 
faktor lain yang tidak diteliti penulis. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research aimed to determines the influence of education and training, work 
experience, computer literacy of accounting staff to the quality of the financial 
statement of accounting information at Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung. 
 
This research used descriptive-associative method. The data was collected by 
questionnaire techniques to determines analyze the influence of education and 
training, work experience, computer literacy of accounting staff to the quality of 
the financial statement of accounting information. The samples taken were 16 
peoples, consist of the Finance Manager, Cash and Bank Accounts at head office, 
Accounting at head office and Accounting and finance support at branch office at 
Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung. The author used validity, reliability, 
correlation, t-test, f and the coefficient of determination using SPSS statistical 
software version 22. 
 
The results of research descriptive analysis at Yayasan Mandiri Daya Insani 
Bandung shows that the education and training of accounting staff declared good, 
work experience of accounting staff declared excellent, computer literacy of 
accounting staff declared good, and the financial statement of accounting 
information generated Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung is very qualified. 
 
Partial results shows that the education and training, work experience, computer 
literacy affects to the quality of the financial statement of accounting information. 
 
Simultaneous test results shows that the education and training, work experience, 
computer literacy affects to the quality of financial statement of accounting 
information at Yayasan Mandiri Daya Insani Bandung. The influenced affects of 
education and training, work experience and computer literacy of 97.5% against 
the quality of financial statement of accounting information and the remaining 
2.5% is the influenced by other factors not examined. 
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